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33Abstract: The purpose of this paper is two-fold. The first purpose is 
to show that “nature” and “the supernatural” were once positioned 
as relevant and important themes in intercultural communication 
studies (ICS) by reviewing relevant literature of the 1960s and 1970s. 
The second purpose is to demonstrate that in the first decade of the 
2000s, “nature” and “the supernatural” were once again incorporated 
in ICS in Japan, but with a semiotic turn. On first glance, it is 
difficult to relate “nature” and “the supernatural” to intercultural 
communication studies, partly because “intercultural communication” 
in Japan has long been regarded as being equivalent to “English 
conversation” or “communication in a foreign language”. However, 
this paper argues that in the early stage of the development of ICS, 
“nature” and “the supernatural” were seen as catalysts to probe cultural 
differences and thus intercultural communication, as suggested in such 
foundational works as Kluckhorn & Strodtbeck’s model (1961) of value 
orientations and Condon & Yousef (1975)’s discourse on intercultural 
communication. In Japan, Ishii (2008) and Ikeda & Kramer (2000) 
presented their discourses of this line of thought. The establishment 
of the Rikkyo Graduate School of Intercultural Communication in 
2002 and its subsequent exploration into a new form of ICS with 
environmental communication played an important role in creating a 
semiotic framework of incorporating “nature” and “the supernatural,” 
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and thus environmental communication, into ICS. This semiotic turn 
opens up new possibilities for ICS, as it enables the discipline to be 
more flexible in dealing with not only “nature” and “the supernatural,” 
but also such new topics as artificial intelligence in the context of ICS, 
and thus to cope with emerging problems regarding intercultural 




しかしながら、本論では、アメリカ国務省が 1946 年に設置した外国勤務研究所（Foreign 










































石井は「遠慮と察しのコミュニケーション」（Enryo-sasshi communication: A key to 












































されたコンドン（Condon）＆ユーセフ（Yousef）（1975）によるAn Introduction to Intercultural 



































































































































































 2 「異文化コミュニケーション」（intercultural communication）ということばを初めて用いたといわれ
ているE. T. Hall（1959）が文化人類学者であることから推察されるように、異文化コミュニケーショ
ン研究に対する文化人類学による貢献は大きく、さまざまな文化における神、霊、自然についての見









 4 野田（2013b）によれば、自然観とは、「人々の自然に対する見方」（p. 407）である。野田は、誰もがそ
れぞれの自然観をもっており、それが文化や歴史に条件づけられ、規定されている点を指摘している。
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